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は じ め に
瀬戸臨海実験所 は、1953年(昭和28年)
か ら気象観測(天 気 、雲形 、雲量 、風 向
お よび風速 を 目視観測)を 続 け、1970年
(昭和45年)か ら水温 、塩 分、波浪 な ど
の沿岸観測 を1992年(平成4年)ま で定
時 に実施 してい た。 しか し、各観測機 器
の老朽化 によ り正確 なデー タが得 られ な
くな り、 この観測 を一時終 了 した。 自記
記録計(ア ナ ログ記録紙)か らデー タ解
析装置(デ ー タロガー)の 導入 によって
測定が可能 とな り、自動気象観測(風 速、
風 向、降水量、気圧 、気温)を 、2005年
(平成17年)10月 か ら観 測デー タをデ
ジタル化 し、デー タ収集 をパ ソコンに保
存す るこ とによ り観測 を継続 した。
そ の結果、 ま とまった最近6年 分 の気
象デー タ、2006年(平成18年)1月 か ら
2011年(平成23年)12月 までの平均風
速、最大風速、最大風速 の風 向、最大風
速 の ・方位 、降水量 、気圧 、平均気温 、












特 例 記 録(2011年 襲 来 の 台 風
12号 に よ る 大 雨)
2011年(平成23年)8.月25日に発 生
した台風12号(マ リアナ諸 島近海 で発
生)は 、和歌 山県 内の各地 で大 雨 とな り、
降 り始めの9.月2日16時 か ら9.月4日
24時までの総雨量が、実験所 で651.Omm
を観 測す るな ど、記録 的な大 雨 となった。
また、3日19時 の1時 間に45mm、3日
20日寺の1日寺問 に47.5㎜、4日0時 には
79.0㎜の猛烈な雨 を観 測 した(図2)。
台風に よる最 大瞬間風速 は、3日21時
40分に南南西の風31.3mを観測す るな
ど暴風が吹いた(図2)。 白浜町は紀伊
半島西岸 にあ るため被 害は最小限で済ん
だ。
なお、 この台風 の影 響で、和歌 山県内
では死者35名 、行方不 明者33名 、負 傷
者6名 、住 宅の全壊 ・半壊 合わせ て71
棟 、住 宅の床 上浸水1176棟、床下浸水
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